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тельность компании, определять причины сбоев, но и моделиро-
вать финансовые последствия принимаемых управленческих ре-
шений. Обеспечение все заинтересованных сторон необходимой
информацией в нужное время для более эффективного принятия
решений призвано способствовать оптимизации внутренних ре-
сурсов и транзакционных издержек, модификации и снижению
рисков с целью своевременности реакции на динамично меняю-
щееся окружение, что должно помочь предприятиям справиться с
последствиями финансового кризиса.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
There were observed secularities of using the computer systems
and perfecting the automation of an account registration which
were coursed by the complication and increasing of the
economical inflation size and quality.
Сьогодні багатьох керівників не задовольняє рівень автомати-
зації на підприємстві. Фізично і морально застарілі інформаційні
системи, різноманітний набір програм та окремих автоматизова-
них робочих місць не в змозі забезпечити керівників оператив-
ною і достовірною інформацією, яка необхідна для прийняття
управлінських рішень.
Недосконалість системи управління призводить до зниження
прибутковості діяльності підприємства, нестійкого становища на
ринку товарів і послуг. Витрати на обслуговування і доробку ін-
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формаційних систем автоматизації мають тенденцію до підви-
щення, а фактичний результат від їх використання залишається
на незадовільному рівні. Розробка заказаних інформаційних бух-
галтерських систем досить дорога і займає багато часу при відсу-
тності гарантії очікуваного результату. Тому досить актуальною
залишається проблема дослідження можливостей програмного
забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку і прийн-
яття на їх підставі ефективних управлінських рішень.
Перед науковцями стоїть завдання розробки та вдосконалення
бухгалтерського обліку на підприємствах, як основного джерела
інформаційного забезпечення користувачів усіх рівнів в умовах
використання інформаційних технологій.
Використання комп’ютерних технологій в бухгалтерському
обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів Дане
питання є досить актуальним, так як вибір способу обробки облі-
кової інформації є центральним в системі організації бухгалтер-
ського обліку.
Створення та використання комп’ютерної системи бухгалтер-
ського обліку сприяє не лише прискоренню процесу обробки ін-
формації на підприємствах, в яких облік організований на висо-
кому рівні, але й суттєвому покращенню його організації на під-
приємствах, в яких у веденні бухгалтерського обліку панує без-
лад. Така можливість зумовлена тим, що комп’ютерний спосіб
обробки облікової інформації вимагає формального та чіткого
опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що в свою чергу
призводить до впорядкування порядку, виконання обов’язків
працівниками бухгалтерської служби. [2, c. 490]
Успішне використання комп’ютерних систем у бухгалтерсь-
кому обліку залежить від правильного впровадження цих систем
на підприємствах. В свою чергу впровадження інформаційної си-
стеми неможливо здійснити миттєво, воно обов’язково передба-
чає серйозну попередню роботу з реорганізації, оптимізації біз-
нес-процесів, відмову від застарілих стереотипів.
При впровадженні нових комп’ютерних інформаційних сис-
тем на підприємстві необхідно оцінити ризик відставання від
конкурентів у результаті її неминучого старіння, тому що про-
грамні продукти, як й інші види матеріальних активів, мають
надзвичайно високу швидкість заміни новими видами або версі-
ями. Якщо в процесі впровадження нових інформаційних техно-
логій цьому фактору не приділяти належної уваги, цілком мож-
ливо, що до моменту завершення переходу підприємства на
новий програмний продукт він вже застаріє та доведеться вжива-
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ти заходи щодо її модернізації. Такі невдачі з впровадженням ін-
формаційних технологій звичайно пов’язані з недосконалістю
технічних засобів, в той час як основною причиною невдач є від-
сутність або слабка пропрацьованність методики
Для того, щоб використання комп’ютеризації було ефектив-
ним та мало позитивний результат необхідно визначити, що на-
лежить до процесу комп’ютеризації. Отже, процес комп’ютери-
зації бухгалтерського обліку, можна поділити на три етапи. [1,
c. 203]
Перший етап — дослідження господарської діяльності під-
приємства. Основною метою проведення даного етапу є оптимі-
зація бухгалтерського обліку, що досягається шляхом вивчення
організації бухгалтерського обліку, виявлення ділянок обліку, які
потребують покращення, дослідження організаційної структури
підприємства та системи управління.
Другий етап — проектування системи та узгодження проекту.
На даному етапі, необхідно визначити, яку інформацію систе-
ма бухгалтерського обліку буде надавати в кінці певного звітного
періоду або просто певного інтервалу Даний етап можна назвати
етапом постановки завдань, суть якого полягає в тому, що у
письмовому вигляді фіксується конкретний перелік всіх докуме-
нтів та регістрів, які повинен надавати комп’ютеризований бух-
галтерський облік.
Лише тоді, коли сплановано процес оптимізації обліку та ви-
значені масштаби і завдання комп’ютеризації бухгалтерського
обліку, слід приділити увагу безпосередньо питанню вибору про-
грамного продукту.
Особливо важливо у бухгалтерській діяльності, що обумовлює
широке застосування бухгалтерських пакетів прикладних про-
грам, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність
обробки даних та вірогідність ділової інформації, а також при-
ймаються більш об’єктивні фінансові й управлінські рішення.
Дослідивши основні етапи впровадження та використання ін-
формаційної системи обліку на підприємствах, ми дійшли виснов-
ку, що ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації до-
кументообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні
бази даних про наслідки господарської діяльності та використову-
вати їх для формування редагування і друку вихідних документів,
квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформа-
ційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо
ефективності роботи, підвищувати ефективність праці.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
The informative systems and computer technologies occupy an
important place in an account and audit of capital investments. In
a thesis author examines problems and ways of decision of
automation of record-keeping and introduction of the use of
computer technique and technologies in the audit of capital
investments.
За ринкових умов господарювання та сучасного розвитку сус-
пільства інформаційні системи та комп’ютерні технології явля-
ються «двигуном» оперативного та достовірного обліку та аудиту.
Цілком правильно, що сьогодні неможливо уявити бухгалтер-
ський облік та аудит, який безпосередньо пов’язаний з обробкою
інформації, без використання обчислювальної техніки.
Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку та різні аспе-
кти використання інформаційних технологій в аудиті розглянуті
в роботах таких науковців, як: Т. В. Давидюк, В. П. Завгородньо-
го, С. В. Івахненкова, І. І. Матієнко-Зубенко, Т. А. Писаревської,
Л. О. Терещенко, Т. В. Шахрайчук та С. В. Івахненков, В. И. По-
дольский, Н. А. Щербакова, В. Л. Комісаров, Ю. Г. Шурупова,
В. Ю. Лісіна, С. А. Кузнєцова, Ф. Ф. Бутинця.
У даний час комп’ютерні системи бухгалтерського обліку ви-
користовуються майже кожним підприємством, рівень викорис-
тання залежить від розмірів того чи іншого підприємства, форми
власності та від рівня грамотності працівників бухгалтерії щодо
роботи на комп’ютері.
Так, погоджуємося з думкою Терещенко Л. О. та Матієнко-
Зубенко І. І. про існування залежності між масштабом підприєм-
